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Vlas ta Za jec
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zagreb
Aeternae memoriae Ioannis Iankovics de Daruvar – spo me nik
obi te lji Iva na Jan ko vi ća Da ru var skog u Stra že ma nu
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 10. 10. 2007. – Prih va ćen 15. 11. 2007.
UDK 726.82(497.5 Stražeman)”18”
72 Fischer von Erlach, J. B.
73.034.7
Sa že tak
Nad grob ni spo me nik obi te lji Iva na Jan ko vića Da ru var skog u Žup noj 
cr kvi sv. Mi ho vi la u Stražema nu (1811.) prim jer je inačice sar ko fag nog 
ti pa spo me ni ka za čije je kom po zi cij sko rješenje kao ut je caj no is ho dište 
pre poz nat nad grob ni spo me nik kar di na lu Ric he lieuu Fran çoi sa Gi rar-
do na (1628.–1715.). Na nje ga se tije kom 18. i počet kom 19. sto ljeća 
na do ve za lo ne ko li ko au to ra, među ko ji ma i Jo ha nn Ber nha rd Fis cher 
von Er la ch (1656.–1723.), a na nje gov se nac rt nad grob nog spo me ni ka 
grofu Wra tis lavu von Mit rowi tzu iz 1714. go di ne u ve li koj mje ri os lo nio 
i au tor stražeman skog spo me ni ka. Us po red nom ana li zom ba rok nog Fi-
s cher von Er lac ho va i kla si cis tičkog stražeman skog spo me ni ka oc r ta ne 
su sličnos ti i raz li ke nji ho va iko nog raf skog sa držaja, is tak nu te po je di ne 
iko nog raf ske spe ci fičnos ti i po nuđeno tu mačenje za njih. Po je di načno 
su ana li zi ra ne fi gu re ale go rij skog sa držaja i slo je vi to st nji ho va znače-
nja (kon ta mi na ci ja per so ni fi ka ci ja Sla ve i Lju ba vi/Mi lo srđa te preoz-
načava nje pri vat nim sa držajem u stražeman skom spo me ni ku, gdje ta 
fi gu ra pos ta je (i) por tre tom pr ve po koj ni ko ve sup ru ge; sta pa nje fi gu re 
Me di ta ci je i žalu juće fi gu re i nje zi no preoz načava nje u ob liku por tre ta 
Aloj zi je Fes te tić; način pri ka zi va nja Vre me na u kon tek stu an tičkih i 
hu ma nis tičkih li te rar nih pre dodžbi i nji ho vih li kov nih rea li za ci ja u 
re ne san si i ba ro ku). Us po ređene su ob li kov ne i mo tiv ske po du dar nos-
ti stražeman skih skul ptu ra s dje li ma po je di nih suv re me nih bečkih i 
peštanskih ki pa ra. Pi ta nje au tor stva spo me ni ka os tav lje no je ot vo re-
nim, uz zak ljučak da je ri ječ o dje lu stil ski i ob li kov no uk lop lje nom u 
ten den ci je bečkoga kipar skoga kla si ciz ma pr ve ge ne ra ci je, po sve mu 
su deći u Beču for mi ra na ki pa ra, dob ro upoz na ta s ra dom is tak nu tih 
no si te lja pr ve ge ne ra ci je bečkoga kla si ciz ma Fran za An to na Zau ne ra 
(1746.–1822.) i Jo han na Mar ti na Fis che ra (1740.–1820.). Os tav lja se 
ot vo re nom mo gućno st (par ci jal nog) an gažma na F. A. Zau ne ra, Jo sepha 
Kiec hla (1757.–1829.) i Jo se fa Klie be ra (1773.–1850.). Spo me nik je 
vredno van kao dje lo bo ga ta sim bo ličkog po ten ci ja la ko je se na do ve zu je 
na pr vu li ni ju eu rop ske fu ne ral ne plas ti ke, te kao vri jed no svje dočan stvo 
kul tur ne ra zi ne obi te lji Jan ko vić i Fes te tić.
Ključne ri ječi: nad grob ni spo me nik, kla si ci zam, ba rok, skul ptu ra, Jo ha nn Ber nha rd Fis cher von Er la ch, obi telj Jan ko vić, 
Stražeman, Beč, iko nog ra fi ja
U Žup noj cr kvi sv. Mi ho vi la u Stra že ma nu, ma le nom na se lju 
smješ te nom na ob ron ci ma Pa pu ka sje ve ro za pad no od Po že-
ge, po dig nut je po čet kom 19. sto lje ća nad grob ni spo me nik 
obi te lji Iva na Jan ko vi ća Da ru var skog (1731.–1798.) – vr stan 
kla si cis tič ki rad, ko jem do sad u struč noj li te ra tu ri ni je bi lo 
pos ve će no mno go re da ka.1 (sl. 1) Skrom ni je biog ra fi je od 
svoga sta ri jeg bra ta An tu na gro fa Jan ko vi ća, ve li kog žu pa na 
i pred sjed ni ka Kra ljev skoga sto la sed mo ri ce u Bu di mu, Ivan 
je ob na šao duž nos ti kra ljev skog, kas ni je i dvor skog sav jet-
ni ka.2 Dok je An tun pre ma vlas ti tom zah tje vu uz skro man 
pog reb sah ra njen u Kape li Bla že ne Dje vi ce Ma ri je na svom 
glav nom pos je du u Čep re gu (Ma đar ska), Iva nu je nje go va 
dru ga sup ru ga, Aloj zi ja r. gro fi ca Festetić (†1813.), na vječ ni 
spo men po dig la ras koš nu grob ni cu u Stra že ma nu, omi lje-
nom bo ra viš tu nji ho ve obi te lji. Nad grob ne plo če pos tav lje ne 
na zid ka pe le uz spo me nik pri ča ju tuž nu obi telj sku po vi je st 
pre ra nih smr ti – pr va Jan ko vi će va sup ru ga, Ana r. ba ru ni ca 
Brnjaković (1754.–1792.), umi re s ne nav r še nih 39 go di na, a 
od os me ro Iva no ve dje ce čak pe te ro je um r lo u ra noj do bi, 
ne na pu niv ši ni pr vo de set lje će ži vo ta.3 Nad živ je lo ga je sa-
mo tro je – kćer ka Ju li ja na iz dru goga bra ka, ko ja umi re kao 
čet r naes to go diš nja kinja dvi je go di ne na kon nje go ve smr ti, 
te dvo je dje ce iz pr voga bra ka – kći Ka ta ri na i sin Izi dor, ko-
ji će pos ta ti nje go vim glav nim baš ti nikom. Od re đu ju ći kao 
mjes to svoje sah ra ne Kape lu sv. Jur ja u Stra že ma nu, gdje su 
već bi la po ko pa na nje go va dje ca i pr va že na, Ivan je za grad-
nju grob ni ce opo ruč no os ta vio 1000 fo rin ti. Že le ći osi gu ra ti 
mo nu men tal ni ji posmr tni ok vir obi te lji, Aloj zi ja dvi je go di ne 
pri je svo je smr ti o vlas ti tom troš ku ure đu je no vu grob ni cu u 
kapeli sv. Izi do ra u stra že man skoj Žup noj cr kvi sv. Mi ho vi la, 
ka mo su do puš te njem bis ku pa Mak si mi li ja na Vr hov ca 11. 
lis to pa da 1811. iz Kape le sv. Jur ja pre ne se ni posmr tni os ta ci 
ra ni je pre mi nu lih čla no va obi te lji. Sam spo me nik po dig nut 
je za ci je lo ub r zo na kon prem ješ ta nja u no vu grob ni cu.4
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Ar hi tek ton sku jez gru spo me ni ka či ni u gra ni tu is kle san 
sar kofag po dig nut na vi so ki pos ta me nt iz ra đen od is tog 
ma te ri ja la, jed nos tav nih li ni ja i bez or na me na ta. U nje go vu 
sre diš njem di je lu pos tav lje ne su dvi je mra mor ne nat pis ne 
plo če pos ve će ne us po me ni Iva na Jan ko vi ća, čija je skul ptu-
ra smješ te na na pok lo pac sar ko fa ga.5 Za pis stra že man skoga 
župni ka Iva na Ju ri ća6 iz 1822. go di ne u žup noj Spome ni ci 
pruža nam os lon za iden ti fi ka ci ju pri ka za nih fi gu ra i iko nog-
raf sko tu ma če nje ki par skog prog ra ma spo me ni ka: žen ska 
fi gura ko ja des nom ru kom ob gr lju je Jan ko vi će vo klo nu lo 
ti je lo, a li je vom pred njim po di že ob ruč s na ni za nim zvi jez-
da ma pred stav lja nje go vu pr vu že nu Anu, ža lu ju ći žen ski lik 
ko ji po nik le gla ve, dr že ći u ru ci zat vo re nu knji gu, sje di na 
li je vom kra ju vi so ka po stamen ta pred stav lja nje go vu dru gu 
že nu Aloj zi ju, dok je sto je ća fi gu ra muš kar ca s ko som u ru ci 
na des nom kra ju pos ta men ta per so ni fi ka ci ja Vre me na.7 Iz bi-
lješ ke ko ja pret ho di žup ni ko vu opi su spo me ni ka doz na je mo 
da ga je pre nio pre ma dvo je zič nom (la tin skom i nje mač kom) 
nat pi su ko ji je bio pos tav ljen na zid.8 Nat pis je naj vje ro jat ni je 
pos tav ljen is to dob no sa spo me ni kom (od nos no naj kas ni je do 
1822., ka da ga Jurić opi su je u Spo me ni ci), pa se s raz lo gom 
mo že pret pos ta vi ti da vi še-ma nje vjer no od ra ža va ide ju 
na ruči te lji ce, od nos no iz vor nu zna čenj sku in ten ci ju spo me-
ni ka. Osim kao vri jed no upo riš te za njegovu in ter pre ta ci ju, 
taj pod rob ni opis iz nim no je za nim ljiv i kao tek st u či jim se 
fra za ma zr ca le li te rar ne pre dod žbe ve za ne uz smrt i pro laz-
no st ko je sto lje ći ma pe rzis ti ra ju u eu rop skoj um jet nos ti.
 U skla du s nje go vim ko me mo ra tiv nim zna ča jem, u pri ka-
zu Iva na Jan ko vi ća is tak nu ti su sim bo li vi tae ac ti vae i vi tae 
con tem pla ti vae po koj ni ka. Ok lop u ko ji je od je ven evo ci ra 
nje go vo rat nič ko dje lo va nje,9 a križ ko ji Janković dr ži u ru-
ci, s go ru ćim sr cem na gor njem i sid rom na do njem kra ju 
has te, sim bo li ma vje re, lju ba vi i ufa nja, svje do či o nje go voj 
kr šćan skoj du hov nos ti i vje ri zah va lju ju ći ko ji ma se spo koj-
no pre puš ta smr ti. Dok pri zor na vr hu sar ko fa ga sim bo li zi ra 
prih va ća nje, ali i tri ju mf nad smr ću, sim bo lič ki pre do čen 
vi jen cem vječ ne sla ve ko ji pred Jan ko vi ćem po di že nje go-
va ra ni je pre mi nu la sup ru ga, ža lu ju ća fi gu ra dru ge že ne 
Aloj zi je, ko ja ga je nad živ lje la, sa zak lop lje nom knji gom 
ko ja sim bo li zi ra smrt, od nos no zav r še tak ži vo ta, go vo ri o 
ze malj skoj bo li, neut ješ noj tu zi ras tan ka i kon tem pla ci ji 
nad sud bi nom smr tni ka. I dok je pri kaz ža lo va nja ži vih nad 
1. Spomenik obitelji Ivana Jankovića Daruvarskog, 1811., Stražeman, Župna crkva sv. Mihovila (foto: M. Drmić)
Monument of the family of Ivan Janković Daruvarski, 1811, parish church of St Michael at Stražeman
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smr tnoš ću smješ ten u do nji, ze malj ski re gis tar, a tri ju mf 
um r lih nad njom u gor nji, ne bes ki re gis tar kom po zi ci je, u 
središ nji je smješ te na skul ptu ra Vre me na, pri ka za na u li ku 
muš kar ca ko ji u ma ni ri gos po da ra non ša lan tno os lo nje na 
na pok lo pac sar ko fa ga ka žip r stom upi re pre ma nje go voj 
unut raš njos ti.
Stra že man ski spo me nik ti po loš ki spa da u sku pi nu sar ko fag-
nih nad grob nih spo me ni ka.10 Tip ima du gu i slav nu po vi je st. 
Spome ni mo sa mo iz nim na i zna me ni ta os tva re nja po put 
Mic he lan ge lo vih spo me ni ka u grob noj ka pe li obi te lji Me di ci 
ili Ber ni ni je vih nad grob nih spo me ni ka pa pi Ur ba nu VIII. 
i Alek san dru VII. u rim skom Sv. Pet ru. Evo lu ci ju ti po loš-
2. Ivan Janković i Ana Brnjaković Janković, 1811., Stražeman, Župna crkva sv. Mihovila (foto: M. Drmić)
Ivan Janković and Ana Brnjaković Janković, 1811, parish church of St Michael at Stražeman
3. Spomenik kardinalu Richelieuu, 1675.–1694., Pariz, kapela u Sorbonni, François Girardon
Monument of Cardinal Richelieu by François Girardon, 1675–1694, chapel at Sorbonne in Paris 
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ke ina či ce s po lu le že ćom fi gu rom po koj ni ka na pok lop cu 
sar ko fa ga, či ji je prim jer i stra že man ski spo me nik, ti je kom 
17. i 18. sto lje ća mo že mo pra ti ti u rea li za ci ja ma na rud žbi 
is tak nu tih pred stav ni ka fran cus ke i aus trij ske druš tve ne 
eli te. Me đu naj poz na ti je fran cus ke prim je re ub ra ja se nad-
grob ni spo me nik kar di na lu Ric he lieuu u sor bon skoj ka pe li 
u Pa ri zu, dje lo Françoi sa Gi rar do na (1628.–1715.) nas ta lo 
u raz dob lju iz me đu 1675. i 1694. (sl. 3) Na pok lop cu sar ko-
fa ga na la zi se po lu le že ća kar di na lo va fi gu ra os lo njena na 
žen sku pri li ku pok lek lu iza nje ga, dok se dru gi žen ski lik u 
tu zi sa vi ja pod Ric he lieuo vim no ga ma. Žen ske figure ima ju 
sim bo lič ko zna če nje, s upo riš tem, kao što je to uo bi ča je no, u 
po koj ni ko voj biog ra fi ji, i pred stav lja ju Vje ru i Zna nje. Ric he-
lieuov spo me nik is ho diš na je toč ka ne ve li ka ni za grob ni ca, u 
ko ji se ub ra ja i stra že man ska, či ji su se au to ri pre poz nat lji vo 
os lo ni li na Gi rar do no va kom po zi cij ska i sad r žaj na rje še nja. 
Uz nad grob ne spo me ni ke ko je u pr vim de set lje ći ma 18. 
sto lje ća pro jek ti ra ju au strij ski um jet ni ci Jo ha nn Ber nha rd 
Fis cher von Er la ch (spo me nik gro fu Wra tis la vu von Mit-
rowit zu, Prag, Crkva sv. Ja ko va, 1714.) i nje gov sin Jo se ph 
Ema nuel (spo me nik kne zu Jo han nu Leo pol du Do na tu od 
Traut so na, 1727., Beč, Crkva sv. Mi ho vi la), Gi rar do nov se 
4. Nacrt spomenika grofu Wratislavu von Mitrowitzu, 1714., Johann 
Bernhard Fischer von Erlach
Design for the monument of Count Wratislav von Mitrowitz by Johann 
Bernhard Fischer von Erlach, 1714 
5. Spomenik grofu Wratislavu von Mitrowitzu, 1715.–1716., Prag, 
Crkva sv. Jakova, Ferdinand Maximilian Brokof
Monument of Count Wratislav von Mitrowitz by Ferdinand Maximilian 
Brokof, 1715–1716, St James’ church in Prague 
ut je caj jas no ras poz na je i u sto ti njak go di na kas ni jem dje lu 
en gles koga kla si cis tič koga ki pa ra Ric har da Wes tma cot ta 
(spo me nik Char le su Ja me su Foxu, Lon don, Wes tmin ster 
Ab bey, 1810.–1823.).11
Dva de set lje ća na kon dov r še nja Ric he lieuo va spo me ni ka 
nje go vim se moti vi ma, kao što je is tak nu to, pos lu žio au-
strijski ar hi te kt i ki par Jo ha nn Ber nha rd Fis cher von Er la ch 
(1656.–1723.), (sl. 4) či je će dje lo pre sud no ut je ca ti na au to ra 
stra že man skog spome ni ka. Ri ječ je o nac r tu za grob ni cu dip-
lo ma ta i dr žav ni ka gro fa Jo han na Wen ze la Wra tis la va von 
Mit rowit za,12 višega kan ce la ra Češkog Kra ljev stva u Beču, 
ko ji je slav ni um jet nik iz ra dio 1714. go di ne, a 1721. ob ja-
vio u svom zna me ni tom dje lu En twur ff ei ner His to ris chen 
Ar chi tec tur.13 Nad grob ni spo me nik po dig nut je u praškoj 
Crkvi sv. Ja ko va, gdje ga je u raz dob lju iz među 1715. i 1716. 
go di ne uz ma nja od stu pa nja od Fis che ro va nac r ta ki par ski 
uob ličio mla di češki skul ptor Fer di na nd Maxi mi lian Bro kof 
(1688.–1731.), istak nu ta fi gu ra češkoga ba ro ka u pr voj po lo-
vi ci 18. sto ljeća. (sl. 5)
Una toč očig led nim srod nos ti ma (po lu ležeća fi gu ra po koj-
ni ka ko ji se os la nja na pok lek lu žen sku fi gu ru na pok lop cu 
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sar ko fa ga i žalu jući žen ski lik po le gao uz nje gov rub) ve ze 
iz među Gi rar do no ve i Fis che ro ve grob ni ce pri lično su opće-
nite na ra vi: aus trij ski se um jet nik tek na dah nuo Fran cu zo vim 
dje lom, slo bod no rein ter pre ti ravši i na dog ra divši mo ti ve iz 
fran cus kog pred loška. S dru ge stra ne, spo ne ko je vežu Fis-
che rov nac rt i stražeman ski spo me nik mno go su broj ni je i 
iz rav ni je i sto ga zah ti je va ju po ta nju ana li zu. U ob zir je uzet 
pr ven stve no Fis che rov nac rt, a ne Bro kof lje va rea li za ci ja jer 
po je di ni de ta lji praš ke grob ni ce (križ krat ke has te u des ni ci 
gro fa von Mit rowit za i izos ta nak sid ra, izos ta nak »ču per ka«, 
tj. mo ti va pla me na/srca, nad če lom žen ske fi gu re na pok lop-
cu sar ko fa ga, da spo me ne mo sa mo ne ke) upu ću ju na to da 
se au tor stra že man skoga spo me ni ka na do ve zao na Fis cher 
von Er lac hov nac rt, a ne na Bro kof lje vu iz ved bu grob ni ce. 
Na poklop cu sar ko fa ga Fis che ro va spo me ni ka smješ te no je 
us nulo ti je lo u voj nič ki ok lop od je ve na po koj ni ka u po lus je-
de ćem sta vu, ko ji u jed noj ru ci dr ži križ, a u dru goj sid ro s 
Kris to vim mo nog ra mom. Gla va mu je klo nu la na gru di žen-
ske fi gu re, ko ja lje vi com po di že vi je nac po sut zvi jez da ma. Uz 
des ni rub sar ko fa ga sto ji fi gu ra Kro no sa, ko ji je pri ka zan kao 
kri la ti sta rac s pe ri zo mom oko bo ko va, ko som i klep sid rom 
ko ju di že u des noj ru ci, dok ka žip r stom is pru že ne lje vi ce upi-
re pre ma sar ko fa gu i gro fo vu gr bu na nje go voj sre di ni. Li je vo, 
na ru bu vi so kog pos ta men ta spo me ni ka sje di neut ješ ni žen-
ski lik koji se nas la nja na zat vo re nu knji gu ru kom skri va ju ći 
li ce. Cje li nu do pu nju je kri la ti lik Fa me zak lju ču ju ći snaž no 
nag la še nu di ja go nal nu kom po zi cij sku os, ko ja se us pi nje od 
Kro no sa i nje go va pješ ča na sa ta pre ko ale go rij ske fi gu re Sla ve 
i nje zi na vi jen ca do trub lje uz po moć ko je Fa ma raz gla ša va 
zas lu ge ko je je grof von Mit rowi tz za ži vo ta ste kao, za pi su ju-
ći ih na pov r ši nu pi ra mi de, sim bo la besmr tnos ti, od nos no 
sla ve,14 ko ja se uz di že iza sar ko fa ga. Is tov re me no, pok ret 
Fa me ko ja se spuš ta iz ne bes kih vi si na snažno afir mi ra sup-
ro tan, pa da ju ći smjer kre ta nja – od ra dos ti vječ ne ne bes ke 
sla ve do neu mo lji ve pro laz nos ti Vre me na, ko je pred stav lja 
jed nu od ključ nih sad r žaj nih i kom po zi cij skih ža riš nih to ča-
ka dje la i od ko je se kom po zi cij ska os još jed nom, ali sa da 
u sup rot nom smje ru, zdes na na li je vo, nag la šena kret njom 
is pru že ne ru ke Vre me na, spuš ta pre ma per so ni fi ka ci ji Me-
di ta ci je, ko ja tu gu je nad pro laz noš ću ze malj skog ži vo ta. 
Iko nog raf ski prog ram nad grob nog spo me ni ka gro fa von 
Mit rowit za sas tav ljen je pre ma po ti ca ji ma Car la Gus ta va 
He raeu sa (1671.–1725.), dvor skog an tik va ra, uče nja ka i pi sca 
ko ji od 1708. go di ne bo ra vi u Be ču i ko ji je broj nim sav je ti ma 
i su ges ti ja ma po ma gao Fis che ru von Er lac hu pri sas tav lja nju 
nje go va En twur ffa.15 Mo gu će je da je baš on iz Pa ri za, gdje je 
bo ra vio po čet kom sto lje ća, Fis che ru do nio ka kav pred lo žak 
ili in for ma ci je o Gi rar do no vu spo me ni ku. Ia ko su, kao što to 
zam je ću je i Sed lmayr,16 ale go rij ski sad r žaj Fischero va nac r ta 
kao i kom po zi cij sko rje še nje te me lje no na »pa da ju ćoj di ja go-
na li« pri lič no kon ven cio nal ni (u us po red bi s njom sup rot no 
us mje re na pa da ju ća os pot krijeplje na kret njom Kro no so ve 
ru ke pre poz na je se kao sup til ni je rje še nje), ne mo že im se 
za ni je ka ti sna ga i su ges tiv no st, us pr kos ili, bo lje re če no up-
ra vo zbog jed nos tav nos ti i tvr doće glav ne di ja go nal ne osi, 
ko ja po ten ci ra i ogo lju je neu mo lji vo vla dar stvo Vre me na. 
Ona, osim to ga, po na ra vi svog sad r ža ja nosi po ten ci jal 
dvos mjer na ti je ka – ne sa mo ra zot kri va nja is ti ne da se sve 
sil ni ce ži vo ta stje ču u ne mi los r dnom žr vnju Vre me na već i 
afir ma ci je na de da i na kon što is cu ri pi je sak klep sid re, ži vot 
ne nes ta je, ne go uz po moć Sla ve i Fa me pos ta je vje čan.
Ale go rij ske fi gu re Sla ve i Fa me omi lje ni su dio ba rok nog 
ima gi na ri ja. Nji ho va zna če nja su srod na i ne sas vim jas no 
odi je lje na, što je vje ro jat no raz lo gom da po je di ni au to ri, 
po put An drea sa Kreu la i Ale ne Al ste ro vè, u opi si ma von 
Mit rowit ze va spo me ni ka iden ti fi ci ra ju sa mo jed nu od njih, 
kri la tu Fa mu, is puš ta ju ći žen sku ale go rij sku fi gu ru u sre di-
ni.17 S dru ge stra ne, Ol dři ch Bla ži ček,18 au tor mo nog ra fi je o 
ki pa ru Bro ko fu, u toj fi gu ri pre poz na je Sla vu. Smat ra ju ći da 
tak vo tu ma če nje fi gu re po du pi ru po lo žaj i ulo ga ko ju ona 
ima u kom po zi ci ji tog fu ne ral nog spo me ni ka, kao i či nje ni ca 
da u ru ci dr ži vi je nac, što je pre ma Ri pi je dan od uo bi ča je-
nih at ri bu ta te ale go rij ske fi gu re, Bla ži če ko va iden ti fi ka ci ja 
prih va će na je i u ovom tek stu.19  Ipak, tre ba do da ti da jed na 
po je di no st upu ću je i na mo gu će kom plek sni je zna če nje te 
fi gu re. Uz dig nu ti »ču pe ra k« nad nje zi nim če lom (pri su tan, 
kao što je is tak nu to, u Fis che ro vu nac r tu, ali ne i u Bro kof-
lje voj rea li za ci ji) mo gao bi se tu ma či ti kao pla men, na što 
upu ću je i is tov je tan mo tiv u Stra že ma nu. Mo tiv pla me na 
ne pri pa da at ri bu ti ma Sla ve, već ga se ve zu je uz ne ke dru ge 
ale go rij ske fi gu re, iz me đu os ta lih i uz per so ni fi ka ci ju Lju-
ba vi, od nos no Mi los r đa. Da se u Fis che ro vu dje lu po svoj 
pri li ci ra ču na lo i s tim zna če njem, uka zu ju nam križ i sid ro 
što ih po koj nik dr ži u ru ka ma, sim bo li vje re i na de, ko je, 
pre ma Ri pi, uvi jek pra te lju bav, od nos no »vje ra i na da ni jed-
nog tre nut ka ni su bez nje«.20 Tre ba do da ti da se »ču pe ra k« 
mo že tu ma či ti i kao pri kaz sr ca ko ji u ovom kon tek stu uka-
zu je na srod no zna če nje: mo tiv sr ca nav rh gla ve kod Ri pe 
na la zi mo kao at ri but bo žan ske lju ba vi.21 Kon ta mina ci jom 
sad r ža ja per so ni fi ka ci jâ Sla ve i Ljubavi/Milosrđa stvo re na 
je ale go rij ska fi gu ra kom plek sna zna če nja – kris ti ja ni zi ra na 
an tič ka Glo ri ja, ko jom je pre do če na mi los r dna (bo žan ska) 
lju bav što du šu po koj ni ka uz di že pre ma vječ noj ne bes koj 
sla vi. Dru ga či ju mo di fi ka ci ju do živ lje la je dru ga žen ska 
perso ni fi ka ci ja, ko ju Al ste ro và pre poz na je kao Me di ta ci ju 
(Bla žiček je na zi va Kon tem pla ci jom).22 Za miš lje na žen ska 
fi gu ra, ko ja s knji gom na kri lu i na dlan os lo nje ne gla ve sje-
di na hr pi knji ga, ka ko je prim je ri ce Me di ta ci ja pri ka za na 
u Toz zi je vu iz da nju Ri pi ne Iko no lo gi je,23 (sl. 6) u Fis he ro voj 
se in ter pre ta ci ji, s evi den tnim os lo nom na fi gu ru Zna nja u 
Gi rar do no vu pred loš ku, preob ra zi la u emo ci ja ma prep lav ljen 
lik ko ji se sa vi ja od bo la, či me se ra cio nal na na rav me di ta ci je 
pret vo ri la u nje zi nu sup rot no st. (sl. 7) U ovom je prim je ru 
doš lo do sta pa nja, od nos no do preob li čivanja fi gu re Me di-
ta ci je u ža lu ju ću fi gu ru (sred njov je kov ni pleu reur), ka rak te-
ris tič nu za pri ka ze fu ne ral ne te ma ti ke.24 Zanim lji vo je da će 
se sto ti njak go di na kas ni je au tor stra že man skog spo me nika 
od mak nu ti od rje še nja svog ba rok nog uzo ra i, oda bi ru ći 
suk lad no kla si cis tič koj poe ti ci im pos ta ci ju srod nu onoj u 
ci ti ra nom iz da nju Ri pi ne Iko no lo gi je, vra ti ti Me di ta ci ji nje-
zi no »kla sič no« ob lič je. (sl. 8)
Po put Sla ve, i Vri je me, nje zin »pro tiv ni k« i an ti pod, zau zi ma 
važ no mjes to u ba rok noj sli ci svi je ta. Raz vo jem i tran sfor ma-
ci ja ma nje go va poi manja i pri ka zi va nja u ras po nu od sta rog 
vi je ka do ba ro ka ba vio se Erwin Pa nof sky, is ti ču ći da ni jed-
no raz dob lje ni je bi lo u to li koj mje ri op sjed nu to »du bi nom 
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i obimom, uža som i uz vi še noš ću poj ma vre me na kao što je 
bio ba rok«, raz dob lje u ko jem se čov jek suo čio s bes ko nač-
noš ću kao oso bi nom uni ver zu ma, a ne Bo ga.25 Uob li čiva nje 
Vre me na u li ku na ga ili os kud no od je ve na kri la tog star ca, 
s pješ ča nim sa tom i ko som, kak va na la zi mo u Fis che ro voj 
gra fi ci, bi lo je uo bi ča je no ti je kom re ne san se i ba ro ka.26 Fi-
scherov pri kaz Vre me na u ob liku sta rač ke pri li ke po vi je nih 
le đa, pri ka za ne u li je vom po lupro fi lu, nag la še na pok re ta, 
či me se alu di ra na br zi ti jek vre me na, uk la pa se u du gi niz 
srod nih kom po zi cij skih rje še nja ko ja se mo gu pra ti ti od 
po čet ka 17. sto lje ća i kak va je Fis cher za ci je lo imao pred 
oči ma ob li ku ju ći svo ju fi gu ru. Op ćim obi ljež ji ma srod nu 
pri li ku du gob ra da kri la tog star ca na ći će mo prim je ri ce na 
ti pič no ma ni ris tič ki fi gu ra ma i sim bo li ma na pu če noj gra fi ci 
ko ja pri ka zu je sli ka ra Bar tho lo mäu sa Spran ge ra i nje go vu 
po koj nu že nu Chris ti nu, ra du Ae gi diu sa Sa de le ra iz 1600. 
go di ne.27 Slič no kao i na von Mit rowit ze vu spo me ni ku i suk-
lad no ko me mo ra tiv nom sad r ža ju dje la, u gra fi ci je si lo vitu 
ho du i za ma hu fi gu re Vre me na kom po zi cij ski i zna čenj ski 
sup rotstav lje na fi gu ra Fa me s trub lja ma, u prat nji an đe la s 
lo vo r-vi jen cem.
Iz ra zi ti ju im pos ta cij sku srod no st s Fis he ro vom fi gu rom Vre-
me na zamije tit će mo u ču ve noj gra fi ci Fra nçoi sa Per riera iz 
1638. go di ne, su ges tiv noj vi zua li za ci ji fra ze o »zu bu vre me-
na«, u ko joj je sta rač ka fi gu ra Vre me na pri ka za na ka ko glo đe 
tor zo skul ptu re.28 (sl. 9) Fra za o »zu bu vre me na« dos lov no 
ilus tri ra na u Per rie ro vu dje lu u skla du je s poi ma njem vre-
me na kao des truktiv ne, ru ši telj ske si le. Pre do čiva nje nje go va 
uniš ta va ju ćeg dje lo va nja u eu rop skoj je kul tur noj me mo ri ji 
od do ba Ho ra ci je va Exe gi mo nu men tu ma i Ovi di je vih Me ta-
mor fo za ne ras ki di vo ve za no uz riječ edax, ko jom se vri je me 
od re đu je kao si la ko ja nag ri za i iz jeda sve što pos to ji (edax 
im ber kod Ho ra ci ja, a edax re rum kod Ovi di ja).29 Zanim lji vo 
je is ta ći da se memorija te fra ze i opi sa na poi manja vre me na 
sa ču va la i u spo me nu tom za pi su u stra že man skoj Spo me ni ci 
gdje je ono opi sa no kao edax tem pus. Uz trag an tič ke li terar ne 
pre dod žbe Vre me na, u stra že man skom je opi su sa ču va no i 
sje ća nje na sred njov je ko vnu tran sfor ma ci ju nje go va koncep-
ta. Sred njem je vi je ku svoj stve no in zis ti ra nje na zas tra šu ju-
ćem fi zič kom iz gle du Vre me na, ko ji je u skla du s nje go vom 
ru ši lač kom na ra vi. Odjek tak ve predod žbe pre poz na je mo i 
u tek stu Spo me ni ce ko ji (u is toj re če ni ci ko jom je od re đe no 
kao edax tem pus) Vri je me opi su je kao tru ci vul tu, od nos no 
kao po ja vu ruž na, gad na li ca. Ipak, kao ni emo ci ja ma shr-
va na »Me di ta ci ja«, taj se koncept vre me na ni je op red me tio 
u Jan ko vi će vu spo me ni ku – an ti ki zi ra ju ća po ja va fi gu re 
6. Meditacija (prema Tozzijevu izdanju Ripine Ikonologije, 1618.)
Meditation (according to Tozzi’s edition of Ripa’s Iconology, 1618)
7. Žalujuća figura, spomenik grofu Wratislavu von Mitrowitzu, 
1715.–1716., Prag, Crkva sv. Jakova, Ferdinand Maximilian Brokof
A mourning figure from the monument of Count Wratislav von 
Mitrowitz by Ferdinand Maximilian Brokof, 1715–1716, St James’ 
church in Prague 
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Vre me na, zas no va na pre ma kla sič nom idea lu lje po te, (sl. 
10) pot pu na je sup rot no st sred njov je kov noj pre dod žbi tru-
ci vul tu i znak je kla si ciz mu svoj stve ne reak ti va ci je an tič kih 
idea la, ut vr đu ju ći ta ko još je dan ob rat u ni zu iko nog raf skih 
pres lo ja va nja ko ji ma stra že man sko dje lo obi lu je. Ko nač no, 
tre ba is tak nu ti da u mre ži od no sa us pos tav lje nih iz me đu 
ale go rij skih li ko va, od nos no poj mo va lju ba vi, smr ti, sla ve 
i vre me na, pre do če nih na von Mit rowit ze vu i Jan ko vi će vu 
spo me ni ku, ras poz na je mo od je ke i ut je ca je još jed nog slav-
nog li te rar nog predloš ka – Pet rar ci nih Tri jum fa. U tom dje lu 
gla so vi tog ta li jan skog pjes ni ka, ka ko nas pod sje ća Pa nof sky, 
Čes ti to st tri jum fi ra nad Lju bav lju, Smrt nad Čes ti toš ću, Sla-
va nad Smr ću, Vri je me nad Sla vom – a Vri je me pob je đu je 
je di no Vječ no st.30
Preu zi ma ju ći broj ne mo tiv ske i kom po zi cij ske ele men te 
Fis che ro va cr te ža, au tor stra že man skog spo me ni ka os tva-
rio je dje lo bit no raz li či ta ugo đa ja, a dje lo mi ce i sad r ža ja. 
Naj ve ćim di je lom raz li ke proiz la ze iz me đu sob no sup rot nih 
stil skih pa ra dig mi dvo ji ce au to ra, nu de ći nam čis to ćom svog 
iz ra za go to vo škol ske prim je re po je di nih bit nih for mal nih 
i sad r žaj nih obi ljež ja ba ro ka i kla si ciz ma. Lep r ša va Fa ma, 
ko ja pok re nu toš ću vlas ti te fi gu re i nag la ša va njem glav ne 
8. Alojzija Festetić Janković, 1811., Stražeman, Župna crkva sv. Mihovila (foto: 
M. Drmić)
Alojzija Festetić Janković, 1811, parish church of St Michael at Stražeman
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kom po zi cij ske osi pred stav lja va žan čim be nik di na mič nos ti 
kom po zi ci je ba rok nog pred loš ka, u Stra že ma nu je is puš te na, 
či me je us pos tav ljen znat no sta tič ni ji kom po zi cij ski ok vir. 
Čvr sto ća kom po zi cij skoga kos tu ra ba rok nog dje la nag la-
ša va dra ma ti ku od no sa iz me đu fi gu ra, od nos no poj mo va 
ko je one pred stav lja ju, dok su u Stra že ma nu od no si me đu 
nji ma mno go la ba vi ji, a sva ka fi gu ra kao da ži vi, od nos no 
sva ki po jam kao da pos to ji u vlas ti tom svi je tu. Vri je me na 
Jan ko vi će vu spo me ni ku ni je pre do če no zas tra šu ju ćim li-
kom kri la ta star ca ko ji pri je te ći ma še pješ ča nim sa tom, već 
an ti ki zi ra ju ćom fi gu rom muš kar ca dos to jan stve na dr ža nja. 
Uti ša no st emo ci ja i od re đe na dis tan ci ra no st svoj stve ne 
do bu kla si ciz ma obi lje ža va ju i os ta le li ko ve, kao i njiho ve 
od no se – dra ma ti čan is kaz emo ci ja Fische ro ve Me di ta ci je 
ili, bo lje re če no, ža lu ju će žen ske fi gu re s knji gom, za mi je ni la 
je me lan ko lič na tu ga Aloj zi je Festetić, a top li nu i njež no st 
ko jom zra či zag r ljaj gro fa von Mit rowit za i ale go rij ske fi gu re 
Sla ve/Ljubavi za mi je ni la je um je re na pris no st od no sa Jan ko-
vi ća i Ane Brnjaković. Dra ma ti ka proi zaš la iz traj ne bor be 
sup rotstav lje nih poj mo va smr ti i vječ nog ži vo ta, na de i oča-
ja, nag la šena kom po zi cij skim rje še nji ma ba rok nog au to ra, 
u Stra že ma nu ni je izos ta la, ali je sve de na na na gov ješ ta je, 
po tis nu ta pre ma sfe ri koncep tual nos ti.
Go vo re ći o obi ljež ji ma i zna čenj skim as pek ti ma stra že man-
skog spo me ni ka u us po red bi s praš kim vri je di is tak nu ti još 
je dan za nim ljiv as pe kt ak ti vi ran nje go vim kla si cis tič kim 
kon tek stom. U nje go voj sre diš njoj skul ptu ral noj sku pi ni 
uo ča va mo za nim ljiv prim jer tran sfor ma ci je i zna čenj ske na-
dog rad nje u od no su na ba rok ni pred lo žak. Mo tiv pla me na 
(sr ca) nad čelom Fis che ro ve fi gu re, pro tu ma čen kao sim bol 
mi los r dne (bo žan ske) lju ba vi i dio »tri ja de« vje re, lju ba vi i 
na de, uka zi vao je na kris ti ja ni zi ra ni sad r žaj pri ka za Sla ve. U 
Stra že ma nu se, me đu tim, mo tiv pla me na ud vo jio – uz pla-
men nav rh gla ve Ane Brnjaković, dru gi se »spus tio« na vrh 
Jan ko vi će va kri ža, dos lov ce u bli zi nu vje re i na de, »pok riv ši« 
tako zna čenj ski as pe kt sad r žan u pred loš ku. Is tov re me no, 
pla men na gla vi žen ske fi gu re, ve li či nom is tak nu ti ji ne go u 
ba rok nom dje lu, u kon tek stu kla si cis tič kog stil skog ok vi ra 
ak ti vi ra još jed no zna če nje. S kla si ciz mom se u um jet no st 
vra ti la te ma ge ni ja, zaš tit nič kog du hov nog bi ća iz an tič ke 
9. François Perrier, Vrijeme, 1638.
François Perrier, Time, 1638
10. Personifikacija Vremena, 1811., Stražeman, Župna crkva sv. 
Mihovila (foto: M. Drmić)
Personification of Time, 1811, parish church of St Michael at Stražeman
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mi to lo gi je, ko je u li kov nim um jet nos ti ma ne ri jet ko pop ri-
ma ob lič je kri la tog efe ba s pla me nom na gla vi – pod sje timo 
sa mo na prim je re iz onov re me na beč koga ki par stva (Jo-
hann Mar tin Fis cher, Nad grob ni spo me nik bis ku pu Ke ren su, 
1792.–1794., ale go rij ska sku pi na Der Ac ker bau, 1812.; Fra nz 
An ton Zau ner, Ge nius Bor nii, 1785.). Ulo gu an tič koga ge ni-
ja s kr šćan stvom su dje lo mič no preu ze li an đe li ču va ri, a u 
pri ka zu Ane Brnjaković po svoj se pri lici ra ču na lo i s tim 
zna če njem – ona je pri ka za na (i) kao Jan ko vi ćev ge nij, kao 
an đeo ču var ko ji mu po ka zu je put na dru gi svi jet, ka mo je 
sa ma već ra ni je otiš la.
Spo me nik u Stra že ma nu obi lje ža va još jed na važ na oso bi to-
st: uz zad r ža va nje zna čenj skog po ten ci ja la pred loš ka (pri zor 
obe ća nja ne be ske sla ve, pri kaz vre me na kao fi gu re me men to 
mo ri, pri kaz tu ge smr tni ka zbog ras tan ka, da na ve de mo sa mo 
ne ke od as pe ka ta), što je mo gu će iš či ta ti iz at ri bu ta i im pos-
ta ci ja, od nos no nji ho vih ulo ga u ale go rij skom pri zo ru, kao 
i fra za iz opi sa u Spo me ni ci, fi gura ma je pri dan i nov sad r žaj 
te me ljen na Jan ko vi će voj pri vat noj biog ra fi ji: ale go rij ski 
sa dr žaj preoz na čen je mo ti vi ma iz vlas ti te obi telj ske po vi-
jes ti, a pri kaz ale go rij skih fi gu ra Sla ve/Ljubavi i Me di ta ci je 
pos tao je (i) pri ka zom po koj ni ko vih dvi ju sup ruga. Po ja vu 
tak va amal ga ma omo gu ćio je s jed ne stra ne pro ces se ku la ri-
za ci je, ko ji će u znat noj mje ri obi lje ži ti druš tve ne od no se u 
19. sto lje ću – se ku la ri za ci jom društva po jam smr ti počeo se 
po la ko i ne pov rat no iz dva ja ti iz kon tek sta re li gi je i sve više 
se og ra ničava ti na sub jek tiv no, pri vat no is kus tvo.31 Is tov re-
me no, prem ješta nje nag las ka na in tim nu po vi je st u skla du 
je s po vi jes nim tre nut kom i na do la zećim du hom bi der ma je-
ra, či ju srž či ni ok re ta nje pre ma obi telj skim vri jed nos ti ma i 
pov la če nje u pri vat nost.32
U oda bi ru i pri la god bi iko nog raf skog sad r ža ja spo me ni ka 
obi telj skoj po vi jes ti znat nu je ulo gu za ci je lo ima la nje go va 
na ru či te lji ca Aloj zi ja Festetić. Pot vr du nje zi ne so lid ne izob ra-
že nos ti ko ja je kva li fi ci ra za tak vu ulo gu na la zi mo u pis mi ma 
ko ja je upu ti la svom po sin ku Izi do ru, pro pi tu ju ći ga u go di ni 
nje go va pu no ljet stva o zna nji ma i vr li na ma ko je je mla dić ste-
kao ti je kom od go ja.33 Ko jim se um jet ni ci ma ta ob ra zo va na i 
očig led no sa mos vjes na že na, ko ja se una toč fi nan cij skim te š ko-
ća ma i du go vi ma op te re će nim ima nji ma34 upus ti la u pot hvat 
grad nje ta ko mo nu men tal nog spo me ni ka, ob ra ti la svo jom 
na rud žbom? Jan ko vi ći su po li tič ki i kul tur no bi li podjedna ko 
us mje re ni na oba sre diš ta Monar hi je – Beč i Bu dim, od nos no 
Peš tu. Ma đar ske ve ze sna ži li su nji ho vi ko ri je ni i ve li ki pos je di 
na pod ruč ju Ugar ske, a car ske služ be traj no su učvr šći va le beč-
ke ve ze. Do ku men tar ne pot vr de o na ru či telj skoj i me ce nat skoj 
ulo zi Jan ko vi ća raz mjer no su broj ne, a ilus tra ci ju kul tur nog i 
um jet nič kog stan dar da obi te lji pru ža nam re če ni ca iz opo ru ke 
Iva no va bra ta An tu na Jan ko vi ća, ko ji na la že slje de će: »Šes to ri ci 
glaz be ni ka u mo joj služ bi ima de se da ti četvr tgo diš nja pla ća.«35 
Obi telj je financirala obnovu stra že man ske cr kve u drugoj 
polovici 18. sto lje ća,36 a ras po la že mo i podat kom iz dru ge 
po lo vi ce 19. sto ljeća ko ji se od no si na ob no vu unut raš njos ti 
ba rok nog obi telj skog dvor ca u Da ru va ru – oko go di ne 1868. 
Iva nov unuk Ju li je Janković taj je za da tak pov je rio beč kom 
ar hi tek tu Köni gu.37 Je li se i Aloj zi ja Festetić po la sto lje ća ra ni-
je svo jom na rud žbom ok re nu la aus trij skoj pri jes tol ni ci? Uz 
vr sno ću dje la, u pri log tak voj pret pos tav ci go vo ri i po da tak 
da je nat pis o spo me ni ku koji je žup nik Jurić pre pi sao u Spo-
me ni cu uz la tin ski bio pi san i nje mač kim je zi kom.
Pr vo raz dob lje kla si ciz ma u Be ču ki par ski su obi lje ži la 
dvoji ca um jet ni ka: Fra nz An ton Zau ner (1746.–1822.) i 
11. Kenotaf Leopolda I. Habsburškog, 1795., Beč, Crkva augustinaca, Franz Anton Zauner
Cenotaph of Emperor Leopold I by Franz Anton Zauner, 1795, Augustinian church in Vienna 
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Jo ha nn Mar tin Fis cher (1740.–1820.).38 Na ob li ko va nje 
Zau ne ro va kla si cis tičkog iz ričaja, kao i mno gih um jet ni ka 
toga do ba, pre sud no je ut je ca lo nje go vo rim sko is kus tvo 
(1776.–1781.).39 Ki par se pros la vio rea li za ci ja ma ve li kih na-
rudžbi Hab sburškoga dvo ra, kao što su brončana ko nja nička 
sta tua Jo si pa II. (1795.–1807.), ko jom je ste kao eu rop ski ug-
led,40 i ke no taf Leo pol da I. Hab sburškog po dig nut 1795. u 
kape li sv. Jur ja u Crkvi au gus ti na ca, dje lu ko je u kon tek stu 
proučava nja stražeman skog spo me ni ka zas lužuje oso bi tu 
po zor no st.41 (sl. 11) Jez gru ke no ta fa čini sar ko fag na čijem 
je pok lop cu skul ptu ra na od ru ležećeg vla da ra od je ve na u 
voj nički ok lop, a na nje gov se rub os la nja ale go rij ska fi gu ra 
Re li gi je (Ger ma ni je) pri ka za na kao tu gu juća žen ska fi gu ra 
umo ta na u plašt, ko ja u des ni ci stišće go rući križ.42 Us po red-
bom s Jan ko vićevim spo me ni kom uočava mo više do dir nih 
točaka: uz pri pad no st is tom ti pu fu ne ral nog spo me ni ka, 
zam jećuju se i is tov r sni mo ti vi, po put po koj ni ka u ok lo pu i 
an ti ki zi ra juće po ja ve ale go rij ske fi gu re. Po seb no je za nim lji-
va po du dar no st ges te per so ni fi ka ci je Re li gi je (Ger ma ni je) i 
Aloj zi je Fes te tić, ob ra za nas lo nje na na po vi je nu nad la ni cu 
na lakćene fi gu re, (sl. 12) mo tiv ko ji je Zau ner, ima jući pri li ke 
dob ro ih proučiti ti je kom svog rim skog stu di ja, vje ro jat no 
preu zeo od Ber ni ni je vih ale go rij skih fi gu ra Prav de i Raz-
bo ri tos ti na nje go vim spo me ni ci ma pa pi Ur ba nu VIII. (do-
vršen 1647.) i Alek san dru VII. (1676.).43 Sta no vi ta srod no st 
zam jećuje se i us po red bom ale go rij ske fi gu re muškar ca na 
des nom kra ju re ljef nog pri zo ra Za ko no dav stva (Le gis La tio) 
na pos ta men tu spo me ni ka i stražeman ske per so ni fi ka ci je 
Vre me na – uočava se srod no mo de li ra nje ti je la po ma lo iz-
duženih pro por ci ja. Us po re đu ju ći na čin dra pi ra nja, oso bi to 
Zau ne ro vih dje la u bron ci, za mi je tit će mo dalj nje slič nos ti, 
po put us kob rid nih na bo ra or ga ni zi ra nih u pa ra lel ne ni zo-
ve te mo ti va du gih i zak riv lje nih li ni ja na bo ra ko je ru be i 
zaok ru žu ju di je lo ve for me. Po du dar no st ugo đa ja uo ča va mo 
u bla gim, tek na goviješ te nim osmije si ma žen skih fi gu ra, 
srod nih prim je ri ce iz ra zu smi re ne ved ri ne ko jom zra če li ca 
Zau ne ro vih ka ri ja ti da na pa la či Fries. Ipak, tre ba na po me nu ti 
da su ut vr đe ne pa ra le le pri lič no op će ni te na ra vi i da se ne 
mo gu bez re zer vno prih va ti ti kao čvr st te melj za at ri bu ci ju 
stra že man skog spo me ni ka Zau ne ru. U raz mat ra nju au tor-
stva u ob zir tre ba uze ti i biog raf sku kom po nen tu – Zau ner je 
u to do ba imao oz bilj nih zdrav stve nih prob le ma, a u pro lje će 
1811. go di ne ra di opo rav ka uzi ma du ži do pu st,44 što uma nju-
je vje ro jatno st nje go va an gaž ma na na spo me ni ku, ba rem u 
pu nom op se gu. Do du še, pri iz ra di spo me ni ka mo gao mu je 
po mo ći ne ki od nje go vih su rad ni ka ili stu de na ta. U ob zir bi 
even tual no mo gao do ći ma nje poz na ti ki par Jo se ph Kiec hl 
(1757.–1829.), ko ji je sa Zau ne rom su rađi vao na re lje fi ma 
spo me ni ka Jo si pu II.,45 no nje gov je rad u cje li ni pre ma lo 
poz nat, a sa ču va na dje la oda ju ki pa ra sklo na des krip tiv nos ti 
i na tu ra liz mu te, u us po red bi sa stražeman skim skul ptu ra ma, 
neš to tvrđoj mo de la ci ji li ca.
Zau ner se 1815. iz zdrav stve nih raz lo ga pov la či s duž nos ti 
di rek to ra Beč ke likov ne aka de mi je, a na nje go vo je mjes to 
iza b ran J. M. Fis cher.46 Fis cher, za raz li ku od Zau ne ra, ni je 
imao sreću pos ta ti rim skim sti pen dis tom ni dop ri je ti do kru ga 
eksklu ziv nih beč kih na ru či te lja, ali je zahvalju ju ći broj nim na-
rud žba ma beč kog ma gis tra ta rea li zi rao niz spo me ni ka i fon ta-
na, od ko jih se mno gi i da nas mo gu vid je ti na iz vor nim beč kim 
lo ka ci ja ma. U nje go vu je dje lu uoč ljiv tra jan os lon na tra di ci ju 
beč koga ba rok noga kla si ciz ma, ne sa mo u for mal nom već i 
u teh nič kom smis lu – za raz li ku od Zau ne ra, Fis cher je čes to 
ra dio u olo vu, od nos no le gu ri olo va i ko sit ra, omi lje nom ma-
te ri ja lu beč kih ba rok nih ki pa ra, ma te ri ja lu u ko jem su, ka ko 
12. Religija (Germanija), kenotaf Leopolda I. Habsburškog, 1795., Beč, 
Crkva augustinaca, Franz Anton Zauner (foto: V. Zajec)
Religion (Germania), Cenotaph of Emperor Leopold I by Franz Anton 
Zauner, 1795, Augustinian church in Vienna
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se či ni, iz li ve ne i fi gu re stra že man skog spo me ni ka.47 Sta no vi-
ti pa ra leliz mi zam je ću ju se i us po red bom Fis che ro va dje la i 
stra že man skog spo me ni ka: nag la še ni li nea ri zam dra pe ri je u 
po je di nim prim je ri ma, upo ra ba plas tič ki nag la še nog mo ti va 
pla me na nav rh gla ve nje go vih ale go rij skih fi gu ra ge ni ja (ra ni je 
spo me nu te skul ptu re iz 1794. i 1812. go di ne), kao i sta no vi te 
po du dar nos ti por tret nih obi ljež ja. Ipak, slič nos ti su u cje li ni 
efe mer ni jega ka rak te ra od onih uo če nih us po red bom sa Zau-
ne ro vim dje lom, a uo ča va ju se i važ ne raz li ke: Fis che ro va mo-
de la ci ja dra pe ri je me kša je i sli ko vi ti ja, a u nje zi nu se tret ma nu 
jas no og le da ki pa re va oda no st ba rok nom nas lje đu. Zam je ću ju 
se i jas ne raz li ke u na či nu ob li ko va nja ša ka i pr sti ju, što je va žan 
ele me nt au tog raf ske ana li ze: za raz li ku od smi re nih pok re ta 
me ko mo de li ra nih i zag la đe nih pr sti ju stra že man skih fi gu ra 
(po če mu su mno go slič ni je Zau ne ro vim rje še nji ma), pr sti 
Fis che ro vih fi gu ra nag la še no su član ko vi ti, a nji ho ve kret nje 
iz ra zi ti je i go to vo gr če vi te.
Ia ko se ut vr đe ne srod nos ti ne či ne do volj ni ma za čvr stu at-
ri bu ci ju stra že man skog spo me ni ka jed nom od na ve de nih 
ki pa ra, one ipak go vo re u pri log pret pos tav ci da je au tor 
spo me ni ka bio dob ro upoz nat s nji ho vim ra dom, od nos no 
izlo žen nji ho vu ut je ca ju. Una toč du go go diš njim pro fe sor-
skim po zi ci ja ma i ki par skom ug le du, ni Zau ner ni ti Fis cher 
ni su usta no vi li »ško lu« sljed be ni ka i nas tav lja ča vlas ti ta sti la, 
bu dući da se slje de ća ge ne ra ci ja ki pa ra ok re nu la pre ma An-
to ni ju Ca no vi i Ber te lu Thor val dse nu kao uzo ri ma.48 Ipak, 
mo že se pret pos ta vi ti da se sta no vit ut je caj ili su rad nja mog la 
do go di ti ti je kom studi ja ili ki par skih po če ta ka nji ho vih stu-
de na ta. U tom je smis lu vr lo za nim ljiv prim jer ki pa ra Jo se fa 
Klie be ra (1773.–1850.) ko ji se u Be ču ško lo vao kod Jo han na 
Bap tis ta Strau ba i Jo han na Mar ti na Fis che ra, kod ko jeg je 
sav la dao i teh ni ku li je va nja.49 Osim s Fis che rom, Klie ber je 
do la zio u kon ta kt i sa Zau ne rom, uz ko jega, prim je ri ce, 1808. 
ra di na op re mi oltara u Žup noj cr kvi bla že nog Egi di ja u Be-
ču.50 Oso bi tu po zor no st priv la či či nje ni ca da je imao do di ra 
s dvi je ple mić ke obi te lji ključ ne za nas ta nak stra že man skog 
spo me ni ka – Fes te ti ći ma i Jan ko vi ći ma. Za bi lje že no je ta ko 
da je ra dio na ure đi va nju in te ri je ra pa la če Star hem be rg, 
vje ro jat no sre di nom dru goga de set lje ća 19. stolje ća, a kao 
na ru či telj se spo mi nje vlas nik pa la če grof La dislav Festetić.51 
Za pa la ču obi te lji Festetić u Bu dim peš ti Klie ber je 20-ih go-
di na ra dio ale go rij ske fi gu re.52 Još je za nim lji vi ji po da tak, 
na ža lo st bez in di ka ci je o vre me nu nas tan ka,53 da je Klie ber 
iz ra dio voš ta ne por tre te obi te lji Janković, ko ji su se na la zi li 
u zbir ci dvor ca Krásna Hôr ka, u ko jem je po čet kom 19. sto-
lje ća živ je la jed na oso ba iz ro da Fes te ti će vih – gro fi ca Mária 
An drássy-Fes te ti ch, udo vi ca Šte fa na III An drássyja.54 Ima ju-
ći na umu da su se posmr tne mas ke od li je va le u vos ku kao 
te melj za iz ra du por tre ta po koj ni ka, taj se po da tak či ni još 
in tri gan tni jim. Dok na ve de ne či nje ni ce iz Klie be ro ve biog-
ra fi je – ve ze s Fes te ti ći ma i Jan ko vi ći ma, kao i s ki parima 
Fis che rom i Zau ne rom – sna že pret pos tav ku o nje go vu an-
gaž ma nu u ve zi sa straže man skim spo me ni kom, u nje go vu 
se ki par stvu mo že na ći raz mjer no ma lo ob li kov nih pa ra le la 
s tim dje lom. Klie be ro vu ki par stvu, u ko jem se pre poz na ju 
ut je ca ji A. Ca no ve, svoj stve na je kom pi la ci ja ba rok nih i kla-
si cis tič kih mo ti va te nag laše no de ko ra tiv ni ka rak ter. Dob ra 
je ilus tra ci ja nje go va do pad lji va i sen ti men taliz mom obo je na 
sti la sku pi na Apo lo na i Mu za, či je je ki po ve u raz dob lju od 
1823. do 1824. iz ra dio za pa la ču nad voj vo de Kar la (Al ber ti-
na). (sl. 13) Pa la ču je pro jek ti rao ar hi te kt Jo sef G. Kor nhäu sel 
(1782.–1860.), s ko jim je Klie ber čes to su rađivao. Za jed no 
su ra di li na broj nim pro jek ti ma po na rud žbi kne za Jo han na 
I. von Lic hten stei na, a u raz dob lju od 1811. do 1812. go di ne 
13. Muza, 1823.–1824., Beč, Albertina, Josef Klieber (foto: V. Zajec)
Muse by Josef Klieber, 1823–1824, Albertina in Vienna
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su ra đu ju na Di ja ni nu hra mu na kne že vu pos je du u Val ti ca-
ma u Češ koj. Za tu je ar hi tek tu ru Klie ber nap ra vio čet r de set 
mi to loš kih ki po va i re lje fa, a u re ljef nom pri zo ru s us nu lim 
mla di ćem i psom zam je ću je se za nim lji va po du dar no st s im-
pos ta ci jom Aloj zi je Festetić. Ia ko u nje go vim zre lim dje li ma 
ne ma oso bi tih slič nos ti sa stra že man skom skul ptu rom, ta 
po je di no st, kao i na ve de ni kipa re vi an gaž ma ni, ipak uka zu je 
na mo gu će Klie be ro vo sud je lo va nje, od nos no asis ten ci ju pri 
iz ra di Jan ko vi će va spo me ni ka. Do ku men ti ra no je da je Klie ber 
nap ra vio vi še dje la za na ru či telje iz Ma đar ske, iz me đu os ta log 
za jed no s Kor nhäu se lom ra dio je i na bu dim peš tan skom Kaza-
liš tu (1808.–1810.),55 no pret pos tav lja se da sam ni kad ni je 
bio u Ma đar skoj. S dru ge stra ne, ve ći na is tak nu tih peš tan skih 
ki pa ra toga do ba di je lom se ško lo va la i u Be ču, no obi ljež ja 
poz na tih dje la pro ta go nis ta peš tan ske kla si cis tič ke skul pture, 
kao i biog raf ski po da ci iz raz dob lja oko 1811. go di ne, ne idu 
u pri log pret pos tav ci nji ho va au tor stva stra že man skog spo-
me ni ka. Is tván Fe ren czy (1792.–1856.), naj slav ni ji ma đar ski 
ki par pr ve ge ne ra ci je kla si ciz ma, ko ji se u Be ču ško lo vao kod 
Fis che ra i Klie be ra i či ju su ka ri je ru obi lje ži li ek scen trič ni po-
te zi po put od las ka u Rim pje ši ce (1818.), u vri je me po di za nja 
Jan ko vi će va spo me ni ka imao je tek 19 go di na.56 S dru ge stra ne, 
ki par József Hu ber (1777.–1832.), ko ji se ško lo vao u Be ču, u 
vri je me oko 1811. bio je u Pa ri zu, gdje je, iz me đu os ta log, ra dio 
na de ko ra ci ji Louv rea, a u Peš ti se nas ta nju je tek oko 1818.57 
Nje gov rad ni je mo nog raf ski ob ra đen, a u li te ra tu ri je za bi lje-
že no da je u Ma đar skoj po di gao vi še nad grob nih spo me ni ka s 
bo ga tim fi gu ral nim uk ra som. Za nim lji vo je is ta ći da je kra jem 
18. sto lje ća imao do di ra s na šim kra je vi ma i na ru či te lji ma 
– go di ne 1796. Hu ber se iz Ita li je u Beč vra ća pre ko Hr vat ske, 
gdje u nei me no va noj kra pin skoj cr kvi za na ru či te lje iz obi te lji 
Drašković obav lja de ko ra tiv ne i fi gu ral ne ra do ve.
Una toč is tak nu tim analo gi ja ma s dje li ma po je di nih onovre-
me nih ki pa ra, kao i in tri gan tnim po je di nos ti ma iz nji ho vih 
biog ra fi ja, pi ta nje au tor stva stra že man skog spo me ni ka za sad 
os ta je ot vo re no. Zak ljuč no se za sad mo že re ći da je ri ječ o 
dje lu stil ski i ob li kov no uk lop lje nom u ten den ci je beč koga ki-
par skoga kla si ciz ma pr ve ge ne ra ci je, po sve mu su de ći u Be ču 
for mi ra nog ki pa ra, dob ro upoz na ta s ra dom is tak nu tih no si te-
lja pr ve ge ne ra ci je beč kog kla si ciz ma Zau ne ra i Fis che ra.
Od vre me na ka da je pos tav ljen u kape lu sv. Izi do ra spo me nik 
je do ži vio vi še oš te će nja i pop ra va ka, kao i ma nje prom je ne. 
Fo tog ra fi ja iz vre me na oko 1910. go di ne58 do ku men ti ra da je 
pris tup spo me ni ku, kao što je to bi lo uo bi ča je no, ne koć bio 
og ra ni čen og ra dom. Oš te će nju su uo bi ča je no bi li na jiz lo že-
ni ji at ri bu ti fi gu ra – is ti če mo lom dr ške ko se per so ni fi ka ci je 
Vre me na i has te Jan ko vi će va kri ža – a pog led iz bli za ot kri va 
i vi še sit ni jih oš te će nja i ure za na pov r ši ni me ke ko vi ne. Plod 
nak nad ne in ter ven ci je oči to je i sid ro na dnu has te Jan ko vi-
će va kri ža, či ji se ma te ri jal (vje ro jat no je ri ječ o že lje zu) raz-
li ku je od ma te ri ja la os ta le spo me nič ke plas ti ke. Na jed nom 
kra ku sid ra ure za no je: FRANZ THALLER. Osim pot pi sa 
maj sto ra, mo gao bi to bi ti i spo men na do na to ra in ter ven ci je 
– mno gi čla no vi obi te lji Thal ler u Po že gi su tije kom sto lje ća 
ob na ša li is tak nu te fun kci je, no lik Fran za Thal le ra za sad ni je 
osvijet ljen ar hiv skim iz vo ri ma.
Ob li ko va nje nad grob nog spo me ni ka jed na je od naj ve ćih te ma 
u po vi jes ti li kov ne um jet nos ti, a nje go ve rea li za ci je zna čenj ski 
su čes to vr lo bo ga te i slo že ne. Prim jer tak va dje la je i stra že-
man ski spo me nik, u ko jem se, kao i u Fis cher von Er lac ho vu 
dje lu ko je ga je na dah nu lo, vi šes tru ko pres lo ja va ju an tič ki i 
kr šćan ski sad r ža ji, te nji ho vi od je ci i tu ma če nja u kon tek stu 
kon kret nog po vi jes nog tre nut ka. Zah va lju ju ći na ru či te lji ci 
Aloj zi ji Festetić spo me ni kom obi te lji Janković u sla von sko je 
la da nje uš lo dje lo ko je, na do ve zu ju ći se na pr vu li ni ju eu rop ske 
fu ne ral ne plas ti ke, na naj bo lji na čin pri ka zu je kul tur nu ra zi nu 
i ši ri nu ob zo ra ple mić kih obi te lji Jan ko vi ća i Fes te ti ća, pred-
stav lja ju ći vri je dan prim jer i svje do čan stvo kul tur nog nas lje đa 
ko je su nji hovi pred stav ni ci pre da li ovom pod ruč ju.
Pri log I
Nadgrobne ploče uz spomenik
Ne ke, ako ne i sve plo če, za ci je lo su pre ne se ne iz Ka pe le sv. 
Jur ja gdje su svi u nat pi si ma spo me nu ti čla no vi obi te lji, osim 
Aloj zi je Festetić, pr vot no bi li po ko pa ni. Tek st na ve den pod 
red nim bro jem 3 gra fi jom se raz li ku je od os ta lih i pri pa da 
očig led no naj sta ri joj plo či.
Na li je voj stra ni na la ze se spo me n-plo če Jan ko vi će vih sup-
ru ga, pos tav lje ne kro no loš ki po da tu mi ma smr ti, od nos no 
od go va ra ju će po zi ci ji nji ho vih pri ka za na spo me ni ku.
U gor njem di je lu na la zi se plo ča pos tav lje na u spo men Ani 
Janković Da ru var skoj, ro đe noj ba ru ni ci Brnjaković ko ja je 
pre mi nu la 6. ve lja če 1792. go di ne u Be ču s 38. go di na:
1.
AN NO 1792 DIE 6. FEBRUARII OBIIT PIE IN DOMINO 
VIENAE IN AUSTRIA ILLUSTRISSIMA DOMINA ANNA 
IANKOVICH DE DARUVÁR NATA BARONESSA BERNJA-
KOVICH ANNO AETATIS 38. ET SEPULTA EST IN CAPE-
LLA S. GEORGII IN STRAXEMAN DIE 16. FEBRUARII.
Is pod nje na la zi se plo ča u spo men Aloj zi ji Janković Da ru var-
skoj, ro đe noj gro fi ci Festetić de Tol na ko ja je pre mi nu la 28. 
ruj na 1813. go di ne (dob po koj ni ce ni je za bi lje že na):
2.
AN NO 1813 DIE 28 SEPTEMB. ALOYSIA IANKOVICH DE 
DARUVÁR NATA COMITISSA FESTETICS DE TOLNA 
ALTERA CONJUX ANNORUM.
Na des noj stra ni smješ te ne su dvi je plo če sa spo me nom na 
pre mi nu lu Jan ko vi će vu dje cu.
U gor njem di je lu, pok raj per so ni fi ka ci je Smr ti, na la zi se 
plo ča s po da ci ma o pe te ro dje ce ko ja su um r la za nje go va ži-
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vo ta. Sin Pe tar pre mi nuo je u do bi od 3 mje se ca, sin Mi ho vil 
u do bi od 6 go di na i 6 mje se ci, sin Jo sip u do bi od 4 go di ne 
i 7 mje se ci, kćer An to ni ja u do bi od 7 go di na i 1 mje se ca i 
sin Ivan Ka pis tran ski ko ji je pre mi nuo u Pak ra cu u do bi od 
2 go di ne i 6 mje se ci.
3.
A.o 1780. die 31.a Aug. Pet rus fi lius Sblis. D. Ioan. Ian ko vi ch 
de Da ru vár obiit in-o ce ns trium men sium, et se pul tus est in 
Ca pel la S. Geor gii in Straxe man.
A.o 1785. die 6.a Apr. Mic hael fi lius Sblis. D. Ioan. Ian ko vi ch 
de Da ru vár obiit in-o ce ns an-o rum 6. & 6. men sium, & se pul-
tus est in Ca pel la S. Geor gii in Straxe man.
A.o 1788. die 6.a Ma rt. Io sep hus fi lius Sblis. D. Ioan. Ian ko-
vi ch de Da ru vár obiit in-o ce ns an-orum 4. & 7. men sium, et 
se pul tus est in Ca pel la S. Geor gii in Straxe man.
A.o 1788. die 28.a Dec. An to nia fi lia Sblis. D. Ioan. Ian ko vi-
ch de Da ru vár obiit an-orum 7. & 1. men sis, et se pul ta est in 
Ca pel la S. Geor gii in Straxe man.
A.o 1793. die 11.a Ma rt. Ioan nes Ca pis. fi lius Sblis. D. Ioan. 
Ian ko vi ch de Da ru vár obiit in-o ce ns 2. an-orum  & 6. men sium 
Pak rac zi ni, se pul tus est in Ca pel la S. Geor gii in Straxe man.
Is pod se na la zi plo ča pos tav lje na u spo men nje go voj kćer ki 
Ju li ja ni, pre mi nu loj 8. ve lja če 1810. go di ne u Bu dim peš ti, u 
do bi od 14 go di na:
4.
AN NO 1810. DIE 8. FEBRUARII IULIANA FILIA ILLU-
STRISSIMI DOMINI IOANNIS IANKOVICH DE DA-
RUVÁR OBIIT BUDAE ANNO AETATIS 14. ET SEPULTA 
EST IN CAPELLA S. GEORGII IN STRAXEMAN DIE 8.a 
MARTII.
Pri log II 
Nadgrobne ploče na spomeniku
Za raz li ku od nat pi sa na uzi da nim nad grob nim plo ča ma, 
slo va dva ju na ve de nih nat pi sa, kao i uk ras ni oko vi na mjes tu 
gdje su plo če pričvr šće ne za spo me nik, poz la će na su. Su de ći 
pre ma da ta ci ja ma i one su pre ne se ne s ra ni jeg mjes ta uko pa 
– Ka pe le sv. Jur ja.
Gor nju, veću nat pis nu ploču smješte nu na pred njoj stra ni 
sar ko fa ga, na ko joj se ve ličaju Jan ko vićeve vr li ne, 1802. go di-
ne da la je iz ra di ti nje go va udo vi ca Aloj zi ja Fes te tić:
1.
AE TER NAE MEMORIAE IOANNIS IANKOVICS DE DA-
RUVAR VIRI ET GENERE ET ANIMO NOBILISSIMI TOGA 
ET SAGO DE PATRIA BENE MERITI AFFLICTA MOERO-
RE CONIVX ALOYSIA IANKOVICS E COM. FESTETICS 
DE TOLNA CVM LACRIMIS POSVIT MDCCCII.
Na plo či pos tav lje noj na pos ta men tu sar ko fa ga za bi lje že ni 
su mjes to i vri je me Jan ko vi će ve smr ti te nje go va dob: u 
do bi od 68 go di na pre mi nuo je u Šop ro nu (Ma đar ska) 9. 
stu de nog 1798.
2.




Od sta ri jih au to ra na jop šir ni je je o nje mu pi sao pov jes ni čar J. 
Kem pf (naj pod rob ni je u: JULIJE KEMPF, O gro fov skoj po ro di ci 
Jan ko vi ća-Da ru var skih: Po vre li ma iz po ro dič nog ar hi va, u: Vjes-
nik Kr. dr žav nog ar ki va u Zag re bu, 4 (1929.), 141–157). U no vi je 
vri je me o spo me ni ku je u kon tek stu bi der ma je ra u Hr vat skoj 
pi sa la N. Tar buk (NELA TARBUK, Skul ptu ra u pr voj po lo vi ni 
XIX. sto lje ća, u: Bi der ma jer u Hr vat skoj 1815–1848, Zag reb, 1997., 
104), te V. Za jec u sklopu preg le da ki par stva na pod ruč ju Po žeš-
ti ne (VLASTA ZAJEC, Ol ta ri i skul ptu ra ba rok nog i neo stil skog 
raz dob lja, u: Kul tur na baš ti na Po že ge i Po žeš ti ne, Po že ga, 2004., 
222–223).
2
Bu du ći da nje gov brat An tun ni je imao dje ce, Ivan je nas li je dio 
nje go va pros tra na ugar ska i sla von ska ima nja, no to ni je uk lju či va-
lo gro fov ski nas lov (ko ji je An tu nu go di ne 1772. do di je li la ca ri ca 
Ma ri ja Te re zi ja), što se u li te ra tu ri po ne kad ne toč no do me će uz 
nje go vo ime. Po da ci o po vi jes ti obi te lji Jan ko vi ća na vo de se pre-
ma: JULIJE KEMPF (bilj. 1).
3
Usp. Pri log I.
4
Una toč vr lo broj nim na pi si ma ni u jed nom ni je za bi lježena go di-
na po di za nja spo me ni ka. U žup noj Spo me ni ci vri je me po di za nja 
spo me ni ka ni je pre ci zi ra no, no ne ma ni naz na ka o even tual nom 
ve ćem vre men skom raz ma ku od pri je no sa u no vu grob ni cu do 
nje go va po di za nja. J. Kem pf grob ni cu da ti ra s 1811., do me ću ći 
neod re đe no da je nad njom »kas ni je pos tav ljen kra san ale go rič ki 
spo me ni k«. – JULIJE KEMPF  (bilj. 1), 155.
5
Usp. Pri log II.
6
Ivan Ju rić bio je žup ni kom u Stražema nu go to vo četi ri de set ljeća 
– od 1806. do 1843., a u stražeman skoj Žup noj cr kvi našao je i svo-
je vječno počiva lište. Svoj je imu tak opo ručno os ta vio si ro mašnim 
žup lja ni ma, ko ji su mu u znak zah val nos ti u ka pe li sv. Izi do ra pos-
ta vi li spo me n-plo ču. Vi di: JOSIP BUTURAC, Cr kve no-kul tur na 
po vi je st Po že ge i oko li ce 1227–1977, 155.
7
Li ber Me mo ra bi lium Pa roc hia Straxe man cum Fi lia li bus In Cam po 
Po se ga no, str. 86. Zah va lju jem Ani Plosnić za po moć i su ges ti je 
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pri tran skrip ci ji i pri je vo du di je la tek sta Spo me ni ce ko ji se od no si 
na spo me nik. 
8
»Exstat ve ro in quad ro per mo dum an te mu ra lis con ser va ta sub 
vit ro La ti na et Ger ma ni ca in scrip tis.« Vi di: Li ber Me mo ra bi lium... 
(bilj. 7), str. 86. Nat pis na ža lo st ni je sa ču van, no po sve mu su de ći u 
Kem pfo vo je vri je me još pos to jao. Tome u pri log go vo ri fo tog ra fi ja 
rep ro du ci ra na u nje go voj mo nog ra fi ji Po že ge – na zi du ka pe le, 
li je vo iz nad spo me ni ka, na la zi se ne ko li ko za jed no uok vi re nih 
lis to va s gus to is pi sa nim tek stom. Vi di: JULIJE KEMPF, Po že ga: 
Zem ljo pis ne bi lješ ke iz oko li ne i pri lo zi za po vi je st slob. i kr. gra da 
Po že ge i Po žeš ke žu pa ni je, Po že ga, 1910., 19 (pre ti sak u iz da nju 
og ran ka Ma ti ce hr vat ske u Po že gi, 1994.).
9
Zah va lju ju ći nje go vu is ti ca nju u Sed mo go diš njem ra tu (1756.–
1763.) Fra njo II. unap ri je dio je 1794. go di ne Iva na Jan ko vi ća u 
dvor skog sav jet ni ka. Vi di: JULIJE KEMPF (bilj. 1), 145.
10
Za ti po loš ke ina či ce nad grob nih spo me ni ka unu tar ši ro kog vre-
men skog ras po na od do ba sta rog Egip ta do Ber ni ni ja vi di: ERWIN 
PANOFSKY, To mb Scul ptu re, New Yo rk, 1992., a za ti po lo gi ju 
nadgrob nih spo me ni ka u vre me nu kla si ciz ma vi di: PAUL AR-
THUR MEMMESHEIMER, Das Klas si zis tis che Grab mal: Ei ne 
Typo lo gie, Inau gu ra l-Dis ser ta tion, Bo nn, 1969.
11
Za spo me nik kne zu Traut so nu vi di: INGEBORG SCHEMPER-
SPARHOLZ, Skul ptur und de ko ra ti ve Plas tik, u: Geschic hte der 
bil den den Kun st in Őster rei ch, Bd. 4, Ba ro ck, (ur.) Hel lmut Lo re nz, 
München, Lon don, New Yo rk, Pres tel, 490–492, a za spo me nik 
Ch.J. Foxu vi di: UWE GEESE, Neoc las si cal Scul ptu re, u: Neoc las si-
ci sm and Ro man ti ci sm: Ar chi tec tu re, Scul ptu re, Pain ti ng, Drawin gs, 
(ur.) Ro lf Tol man, Köln, Köne ma nn, 2000., 305.
12
Nje go vo se ime u li te ra tu ri po jav lju je u više ob li ka: u Fis cher von 
Er lac ho vu En twur fu na vo di se kao Joan ni We ces lao Wra tis lav de 
Mit rowiz (bilj. 13), u češkoj kao Jan Václav Wra tis lav z Mit ro vic 
(OLDŘICH J. BLAŽIČEK, bilj. 18), a ob lik prih vaćen u ovom tek-
stu uo bičajen je u aus trij skoj li te ra tu ri (vidi: ANDREAS KREUL, 
bilj. 15), HANS SEDLMAYR (bilj. 16).
13
Pu ni na ziv Fis che ro va dje la gla si: En twur ff Ei ner His to ris chen 
Ar chi tec tur in Ab bil du ng un ter schie de ner be rühmten Ge bäu de 
des Al ter thu ms und frem der Völcker. Nac rt i nat pis is pi san na 
spo me ni ku tis ka ni su u čet vr toj knji zi: Vier tes Bu ch, ei ni ge Ge-
bäu de von des Au to ris Er fin du ng und Zeic hnu ng, str. 113 i 114. 
Usp. di gi ta li zi ra no iz da nje En twur ffa (pre ma iz da nju tis ka nom 
1725. u Leip zi gu) dos tup no na in ter net skim stra ni ca ma knji ž-
ni ce Sveu či liš ta u Hei del ber gu: http://digi.ub.uni-heidelberg.
de/diglit/fischer1725.
14
Za sim bo li ku pi ra mi de usp. npr. ERWIN PANOFSKY (bilj. 10), 
73: »...the pyra mid as a symbol of the ‘glo ria dei prin ci pi’ (thus 
for the fir st ti me in Rap hae l’s to mb of Agos ti no Chi gi in S. Ma ria 
del Po po lo, de sig ned in 1515)...«
15
Za He raeu so vu ulo gu u for mu li ra nju iko nog raf skog sa držaja 
spo me ni ka i nat pi sa na nje mu vi di: ANDREAS KREUL, Jo ha nn 
Ber nha rd Fis cher von Er la ch: Re gie der Re la tion, Wien, 2006., 
262. Po če tak tek sta ko jim se pod rob no opi su ju von Mit rowit ze ve 
fun kci je i zas lu ge na pov r ši ni pi ra mi de is pi su je Fa ma, a nje gov 
nas ta vak sli je di na pos ta men tu spo me ni ka. Pod nas lo vom In scrip-
tio obe lis ci Wra tis la via ni či tav je tek st tis kan u En twur ffu na lis tu 
ko ji sli je di na kon nac r ta. Usp. di gi ta li zi ra no iz da nje En twur ffa 
(bilj. 13), 114.
16
HANS SEDLMAYR, Jo ha nn Ber nha rd Fis cher von Er la ch, Wien, 
Ver lag He ro ld, 1956., 144.
17
ANDREAS KREUL (bilj. 15): ALENA AL STE RO VÀ, na tuk ni ca 
Bro kof (Brac kho ff, Bro kof, Pro ko ff; Pro kop usw.) Fer di na nd 
Maximi lian, u: Saur Al lge mei nes Künstler lexi kon, München, Leip-
zig, 14 (1996.), 344–345.
18
OLDŘICH J. BLAŽIČEK, Fer di na nd Maxmi lián [sic!] Bro kof, 
Pra ha, 1957., 12.
19
Za at ri bu te Sla ve vi di: CESARE RIPA, Iko no lo gi ja, Split, 2000., 
(prev.) Bran ko Jo zić, 131–132, 452–456. Hr vat sko iz da nje te me lji 
se na pre tis ku iz da nja ko je je u Pa do vi ob ja vio Piet ro Pao lo Toz zi 
1618. (To ri no, Fògo la Edi to re, 1988. (prir.) P. Bus ca ro li) i na iz da-
nju is tog pa do van skog nak lad ni ka iz 1628.
20
CESARE RIPA (bilj. 19), 236.
21
CESARE RIPA, Ba roque and Ro co co Pic to rial Ima ge ry, (prev.) 
Edwa rd A. Ma ser, New Yo rk, Do ver Pub li ca tio ns, 1971., 161. Iz-
da nje se te me lji na Her te lo vu iz da nju Ri pi ne Iko no lo gi je (1758.–
1760.).
22
ALENA AL STE RO VÀ (bilj. 17); OLDŘI CH J. BLAŽIČEK (bilj. 
18), 12. ANDREAS KREUL uopće je ne spo mi nje.
23
CESARE RIPA (bilj. 19), 254.
24
O ulo zi i tran sfor ma ci ja ma ža lu ju će fi gu re u fu ne ral noj plas ti ci 
vi di: ERWIN PANOFSKY (bilj. 10).
25
ERWIN PANOFSKY, Sta rac Vre me, u: Iko no loš ke stu di je: Hu-
ma ni s tič ke te me u re ne san snoj umet nos ti, (pre v. Sve to zar M. 
Ignjačević) No lit, Beog rad, 1975., 85. O poi ma nju vre me na u 
do ba ba ro ka vi di i: JOHN RUPERT MARTIN, Ba roque, Lon-
don, 1989., 197–222.
26
ERWIN PANOFSKY (bilj. 25), 71.
27
Usp. Ru do lf II and Pra gue, ka ta log iz lož be, Prag, Lon don, Mi la no, 
1997., 111.
28
Gra fi ka je otis nu ta kao nas lov ni ca Per rie ro va dje la Seg men ta 
no bi lium sig no rum et sta tua rum que tem po ris den tem in vi dium 
eva se re ..., Rim – Pa riz, 1638.
29
ERWIN PANOFSKY (bilj. 25), 73. Pa nof sky se u svom ese ju re fe ri-
ra sa mo na Ovi di ja, no treba pod sje ti ti i na još slav ni je os tva re nje 
nje go va suv re me ni ka Ho ra ci ja, čiji sti ho vi ve ličaju sna gu poe zi je 
nad vre me nom i pro laz nošću.
30
ERWIN PANOFSKY (bilj.25), 76.
31
Usp. CORNELIA REITER, Die Se pul kral skul ptur: Die Säku la ri sie-
ru ng der To des vor stel lu ng, u: Ges chic hte der Bil den den Kun st in 
Őster rei ch, Bd. V., 19. Jah r hun de rt, (ur.) Ger be rt Fro dl, München, 
Lon don, New Yo rk, Pres tel, 2002., 513–515.
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Dok se pri ka za ne raz li ke te me lje na stil skim i svje to na zor nim oso-
bi tos ti ma svoj stve ni ma raz dob lji ma u ko ji ma dje la nas ta ju, izos ta-
nak mo ti va pi ra mi de u Stražema nu, inače omi lje na kla si cis tičkog 
mo ti va, i to ne sa mo u fu ne ral nim te ma ma, za ci je lo je uz ro ko van 
teh ničkim raz lo zi ma, od nos no spe ci fičnošću pros to ra – spo me nik 
je po dig nut uz za pad ni zid ka pe le sv. Izi do ra čiji je plašt ras tvo ren 
pro zo rom tik nad spo me ni kom, pa mjes ta za pi ra mi du nap ros to 
ne ma. Što više, pro zor ski ot vor dje lo mi ce zah vaća u pros tor spo me-
ni ka, čime je, nažalo st, na rušena čit ko st i cje lo vi to st doj ma nje go va 
zak ljučnog di je la. Sto ga bi pri go dom ob no ve, za ko ju su prip re me 
u ti je ku, do nji rub pro zor skog ot vo ra sva ka ko va lja lo po dići iz nad 
ra zi ne gla ve i ru ke fi gu re Ane Br nja ko vić.
33
Pis ma, pr vo da ti ra no s 1807., a dru go s 1808. go di nom, ob jav lje na 
su u sklo pu dnev ničkih za pi sa Aloj zi ji ne prau nu ke Ane Je li sa ve 
Jan ko vić: ANA JELISAVA JANKOVIĆ, Pos ljed nja ...: Dnev nik Ane 
Je li sa ve Jan ko vić, pos ljed nje iz gro fov ske po ro di ce Jan ko vića Da ru var-
skih, (prev. s nje mačkog i ur.) Ju li je Kem pf, Požega, 1933., 46–51.
34
Up rav lja nje nad svim svo jim ima nji ma i dob ri ma Ivan Jan ko vić 
opo ručno je pre dao Aloj zi ji Fes te tić do pu no ljet nos ti svo je dje ce, 
oso bi to glav nog bašti ni ka, si na Izi do ra. Ipak, Izi dor ni je od mah 
po pu no ljet stvu ušao u nje gov pos jed, zbog čega se par ničio sa 
svo jom maćehom Aloj zi jom Fes te tić. U pos jed ima nja, op te rećena 
broj nim ne pod mi re nim pris toj ba ma, ušao je tek na kon nje zi ne 
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Summary
Vlasta Zajec
Aeternae memoriae Ioannis Iankovics De Daruvar – Funerary monument of the Family of 
Ivan Janković Daruvarski at Stražeman
The funerary monument of the family of Ivan Janković 
Daruvarski in the parish church of St Michael at Stražeman 
(1811) is a variant of the sarcophagus type of monument 
with the partially lying figure of the defunct on its cover. An 
important model for its composition has been the funerary 
monument of Cardinal Richelieu in the Sorbonne Chapel in 
Paris made by François Girardon (1628–1715) between 1675 
and 1694. Several authors followed the same example during 
the 18th and early 19th century, among others Johann Bern-
hard Fischer von Erlach (1656–1723), whose design for the 
funerary monument of Count Wratislav von Mitrowitz made 
in 1714 for the Church of St Jacob in Prague and executed 
between 1715 and 1716 by the sculptor Ferdinand Maxi-
milian Brokof (1688–1731), was in turn reinterpreted by the 
author of the Stražeman monument. The present compara-
tive analysis of the Baroque funerary monument by Fischer 
von Erlach and the classicist one from Stražeman indicates 
the similarities and differences between their iconographic 
content, demonstrating at the same time their specificities 
and suggesting an interpretation. The analysis includes the 
whole monument and all of its figures and their attributes, 
as well as the available descriptions of the monument in the 
Stražeman Chronicle. The author has analyzed the allegorical 
figures and layers of their meaning. The personifications of 
Glory and Love/Mercy in above mentioned work of Fischer 
von Erlach merge into the hybrid variant of the Christian-
ized antique Glory, while the personification of Meditation 
is transformed into the mourning figure that characterizes 
funerary monuments. 
The personification of Time on the same monument has 
been considered following the Erwin Panofsky’s analysis 
in iconography. Likewise the noticeable similarities of the 
Prague monument to the 17th Century graphic works of 
Aegidius Sadeler (1600) and François Perrier (1638) has been 
pointed out. The morphology of the figure has been brought 
into relation to the antique and the humanistic literary ideas 
(destructive aspect of time expressed by the verb edax in the 
European tradition of Horatius and Ovidius, recognized also 
from the description in the Stražeman Chronicle), as well 
as the echo of the Triumphs of Petrarch and its relationship 
between Glory, Death and Time, often present in the works 
of funerary and commemorative contents.
The complexity of the symbols and the entire composition 
of the Fischer von Erlach’s funerary monument derive from 
the centuries-old evolution and the assembling of semantic 
concepts connected to the reflexion of death, transitoriness 
and eternity from the Antique to the Baroque period. In 
this respect the funerary monument in Stražeman adds the 
new meaning to its Baroque model, suppressing and not 
denying its meaning. Female figure has been provided by a 
new context representing also the wives of the defunct. The 
reinterpretation of the allegorical content and its adjustment 
to the individual purposes in the case of the Stražeman 
monument finds its explanation in the processes of seculari-
zation immanent to the 19th century as well as in the spirit of 
Biedermeier characterized by the new evaluation of private 
life. The morphological and semantic modifications of the 
Stražeman sculptures carried out in the context of the clas-
sicist style paradigm have also been pointed out: the figures 
of Meditation and Time have been provided by the classicist 
form, and the personification of Glory (the portrait of Ana 
Brnjaković) has been given the role of an antique genius, the 
guardian angel that leads the defunct to another world.
Correspondences in form and motif have been shown between 
the Stražeman sculptures and the work of certain contempo-
rary sculptors from Vienna and Budapest. The question of 
attribution has been left open, with the conclusion that the 
tombstone fits well in its style and design to the tendencies 
of the first generation of Viennese classicism in sculpture, 
which means that it was most probably work of a sculptor 
trained in Vienna, who was well-acquainted with the eminent 
representatives of the first generation of Viennese classicism: 
Franz Anton Zauner (1746–1822) and Johann Martin Fischer 
(1740–1820). The author has also left open the possibility 
of a (partial) involvement of F. A. Zauner, Joseph Kiechl 
(1757–1829), and Josef Klieber (1773–1850). The tombstone 
is considered an artwork of rich symbolic potential, which 
follows closely the first line of European funerary sculpture, 
as well as a valuable testimony of the high cultural level of 
Janković and Festetić families.
Keywords: funerary monument, Classicism, Baroque, sculp-
ture, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Janković family, 
Stražeman, Vienna, iconography
